






 Detalj iz Špilje u kamenolomu Belaj               foto: Kristina Badovinac
IZVJEŠÆE O RADU 
SPELEOLOŠKOG KLUBA «URSUS 
SPELAEUS» ZA 2005. GODINU
SK Ursus spelaeus u 2005. 
godini brojao je 11 èlanova. Na teren se 
izlašlo 62 puta od èega na istraivanja 
otpada 17 akcija, na posjete 9, 
biospeleološka istraivanja 23, arheološka 
istraivanja 10 i rekognosciranja 3. 
Biospeleološka istraivanja raðena su u 
suradnji s Hrvatskim biospeleološkim 
društvom s kojim smo istraivali na otoku 
Lošinju, Visu i Biševu, te na Biokovu, 
Plitvièkim jezerima i okolici Dubrovnika. 
Istraivaèke akcije voðene su na 
podruèju Korduna (Generalski stol, Slunj 
i Rakovica). Arheološka istraivanja u 
špiljama radili smo u suradnji s Povijesnim 
odsjekom, Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
i Konzervatorskim odjelom u Karlovcu. 
Ta istraivanja su se odvijala na podruèju 
grada Otoèca. Od ljetnih kampova 
sudjelovali smo na Speleoronilaèkoj 
ekspediciji «Rakovica ‘05» u organizaciji 
DDISKF iz Zagreba i Speleološkom logoru 
«Šverda ‘05» u organizaciji Speleološke 
udruge «Estavela» iz Kastva. Dva èlana 
su u lipnju u organizaciji Speleološkog 
društva «Karlovac» sudjelovali kao 
transportna ekipa u pokušaju kopanja na 
dnu jame Olimp (-531 m). Rekognoscirani 
su tereni na Crnopcu, Japagama i okolici 
Slunja. 
Najbolji rezultat Klub je ostvario 
istraivši Špilju u kamenolomu Belaj 
nedaleko od Karlovca. Špilja je istraena 
u duini od 450 m, dok joj je dubina 8 m. 
Kroz cijelu špilju protjeèe potok, a obiluje i 
sigastim ukrasima.
Najveæa akcija u organizaciji 
Kluba bila je Speleološka ekspediciji 
«Podillja-Ukraina ‘05» u špilje nastale u 
gipsu. Osim 4 èlana Kluba sudjelovali su i 
èlanovi Speleološke udruge «Spelunka» iz 
Veprinca i Speleološke udruge «Estavela» 
iz Kastva. Naši domaæini na ekspediciji bili 
su èlanovi Speleološkog kluba «Podillja» 
iz Ternopila. U petnaest dana posjeæene 
su: špilja Ozerna (120 km), špilja Mlinki 
(27 km), špilja Kristaleva (25 km), Špilja 
Verteba (7 km), Špilja Ðurinska (1,2 
km), dok je špilja Jubilejna topografski 
snimljena u duljini od 1478 m. Kopan je i 
istraivan Ponor SK 13 koji za sada ima 10 
m dubine i 15 m duljine.
Èlanovi kluba sudjelovali su 
i na nekoliko speleoloških skupova. U 
travnju je dvoje èlanova sudjelovalo na 
Skupu speleologa Bosne i Hercegovine 
u Zavidoviæima. Bili smo sudionici na 
Znanstveno-istraivaèkom skupu istraivaèa 
krša umberaèke gore koji se odrao u 
listopadu u Bregani kod Samobora, a 
organizator tog skupa bio je Speleološki 
klub «Samobor». Veæ tradicionalno posjetili 
smo skup u talijanskom mjestu S. Omobono 
terme kod Bergama. Naziv skupa bio je 
«Imagna ‘05». Na skupu je bilo prisutno 
2400 speleologa iz Italije, Austrije, Hrvatske, 
Slovenije, Francuske.
Èlan kluba Luca Tanfoglio odrao 
je predavanje o speleološkoj ekspediciji 
«Podillja-Ukraina ‘05», nakon kojeg je 
pušten i 11 minutni film «Kristali» snimljen 
na istoj ekspediciji. Na skupu speleologa 
hrvatske u Kamanju u organizaciji 
Speleološkog društva «Karlovac» i 
Planinarskog društva «Vrlovka» iz Kamanja, 
odrano je tradicionalno okupljanje 
speleologa iz Hrvatske, a bilo je gostiju 
iz  Bosne i Hercegovine i Italije. Na skupu 
smo sudjelovali s predavanjem i filmom 
o ekspediciji u Ukrajinu, te s tri postera 
o Špilji u kamenolomu Belaj, špilji Ozerni 
(Ukrajina) i fotografijama špilja Cetinske 
krajine. U 2005. godini izdali smo dva broja 
èasopisa Subterranea Croatica (4. i 5.) 
èijom razmjenom je do sada prikupljeno 
preko 700 knjiga, èasopisa, brošura. 
Najbolju suradnju ostvarili smo sa SU 
«Estavela», DDISKF, HBSD, SK «Samobor» 
i SU “Spelunka”.
Hrvoje Cvitanoviæ
